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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “La autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa N° 127 “San 
José”, El Agustino, 2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre la  
autoestima y el rendimiento académico, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener  el Grado de 
Maestro en Educación. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
Esperamos  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos  en cuenta sus 
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La investigación titulada: “La autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa N° 127 “San José”, El Agustino, 
2013”, tuvo como problema general absolver la interrogante: ¿Existe relación 
entre la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del V Ciclo de 
la Institución Educativa N° 127 “San José? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 165 estudiantes del V  ciclo de la Institución Educativa 127 “San 
José”, El Agustino, 2013, la muestra fue censal, para la recopilación de datos se 
utilizó un cuestionario para la variable de estudio:  Autoestima y para el 
rendimiento académico se realizó el análisis documental mediante las actas de 
evaluación, el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
 
Por lo tanto, se demostró que existe relación significativa alta (r= 0.75)    
entre la autoestima y el  rendimiento académico en  los estudiantes del  V Ciclo de 
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The research entitled : "Self-esteem and academic performance of students V 
Cycle of School No. 127 "San José" El Agustino , 2013, general problem was 
to absolve the question : Is there a relationship between self-esteem and 
academic performance of students V Cycle of School No. 127 "San José”? 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive 
correlational design , because the relationship between the study variables , 
based on the hypothetical deductive method , we determined the study 
population consisted of 165 students of the V cycle of School 127 "San José " 
El Agustino , 2013 , the sample was census for data collection a questionnaire 
for the study variable was used : Self-esteem and academic performance 
documentary analysis was performed using the records of assessment, 
analysis of data was performed using the Spearman correlation . 
 
 
Thus, it was shown that there is a high significant relationship (r = 0.75) 
between self-esteem and academic achievement in students of V Cycle of 
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El informe final de investigación se titula: La autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes del V Ciclo de la Institución Educativa N° 127 “San 
José”, El Agustino, 2013.  Con una muestra que estuvo conformada por 165 
sujetos de la I.E. en estudio. 
Conocemos que la autoestima es la forma habitual de pensar, amar, sentir 
y comportarse consigo  mismo, es la disposición permanente según la cual nos 
enfrentamos con nosotros  mismos,  como tal, la autoestima no es innata, sino 
que es adquirida generándose como  resultado de la historia de cada persona, 
podría decirse que es el fruto de una larga y  permanente secuencia de acciones 
que nos  van dando forma en el transcurso de  nuestros días. Y el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 
éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 
del alumno para responder a los estímulos educativos. Por tanto importantes 
ambos para nuestros estudiantes. 
Lo mencionado ofrece una base sólida para desarrollar la presente 
investigación, que  establece las pautas para determinar la relación entre la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del V Ciclo de la 
Institución Educativa N° 127 “San José”, El Agustino, 2013, a fin de demostrar de 
forma detallada la importancia de este tipo de relaciones y poder brindar a los 
docentes, una fuente para comprender aún más los procesos inmersos en estas 
variables, estructurándose en cuatro capítulos interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son:  
El capítulo I trata sobre el Problema de investigación incluyendo el 
Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
El capítulo II, corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores.  
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El capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos. 
El capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
